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ࡵ㸪పရ㉁࡞ື⏬ࢆᨺ㏦ࡋࡘࡘ㸪㧗ရ㉁࡞㟼Ṇ⏬ࢆど⫈⪅ࡀ௵ព࡟᧜ᙳ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚ᒾ
ᡭ┴❧኱Ꮫࡢ༞ᴗᘧࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ୰⥅ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡀṇᖖ࡟ືసࡍࡿࡇ࡜࡜㸪㟼Ṇ⏬᧜ᙳせồࡣ▷᫬㛫࡟㞟୰
ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬
